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xABSTRAK
NAMA :HAJERAH
NIM :27.04.10.000574
JUDULSKRIPSI :DampakPerilakuGuruterhadapMutuPendidikanDiMIN
DampangKab.Bantaeng.
Skripsiinimerupakanhasilpenelitianlapangandenganpermasalahan,
bagaimanaperilakuguruterhadapmutupendidikandiMINDampangKab.
Bantaeng,upaya-upayaapayangdilakukanguruterhadapmutupendidikandi
MINDampangKab.Bantaeng,sertaapapengaruhperilakuguruterhadap
mutupendidikandiMINDampangKab.Bantaeng.
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmendapatkangambaransecara
terincitentang perilaku guru dalam proses belajarmengajardiMIN
DampangKab.Bantaeng,untukmengetahuiupaya-upayayangdilakukanguru
terhadapmutupendidikandiMIN DampangKab.Bantaeng,sertauntuk
mengetahuiapakahadapengaruhperilakuguruterhadapmutupendidikandi
MINDampangKab.Bantaeng.
Populasidalam penelitianiniadalahGurudansiswayangberjumlah
103orangsiswa,denganmenggunakansampeljenuh.Pengumpulandata
dilakukanmelalauipenelitianlapangandenganmetodeangketataukuesioner,
interview,observasi,dandokumentasi.Untukmemecahkanmasalahtersebut
penulismengadakanpenelitiandenganmenggunakanmetodepenelitianyaitu
berupapenelitiankepustakaan(LibraryResearch)danpenelitianlapangan
(FieldResearch).Datamengenaiperilakugurusertaupaya-upayayang
dilakukanguruterhadapmutupendidikandanpengaruhperilakuguru
terhadapmutupendidikanMINDampangKab.Bantaeng,diperolehdarihasil
wawancaradanlembaranangket,masing-masingangketdiolahdengan
persentase.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwadampakperilakuguruterhadap
mutupendidikandiMINDampangKab.Bantaengdapatdikatakansangat
besar.Karenagurumempunyaitugasdantanggungjawabdisekolah
terhadap mutu pendidikan. Membentuk kepribadian anak,memberi
bimbingankhusus,memanfaatkansemuasaranayangadadisekolahdan
keteladanandariguruadalahupaya-upayayangdilakukanguruterhadap
mutupendidikan,walaupunmasihadayangditemukanbeberapafaktoryang
mempengaruhiperilaku guru misalnya kualifikasiakademik keguruan,
sertifikasigurutapikesemunyaituinsyaAlahakandapatdiatasidengan
upayapeningkatanmutupendidikandiMINDampangKab.Bantaeng.
x
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikanmerupakanupayapembangunanpotensi-potensi
yangdiberikanTuhankepadamanusia,sepertipengembangan
pikiran,penataanperilaku,pengaturanhubunganmanusiadengan
Tuhannyamanusiadenganmanusiasertahubungannyadengan
alam ini. Tujuannya agar manusia mampu memelihara,
mengembangkan,danmemanfaatkanpotensi-potensiyangada
padadirinyadenganbaik.
Pendidikan dapat berlangsung dalam tiga dimensi
yakni:lingkungan keluarga,sekolah,dan masyarakat. Dalam
pelaksanaan pendidikan ada beberapa komponen yang saling
berhubungan antara lain, kepala sekolah,guru,dan siswa.
Kemampuangurusangatmempengaruhikualitassiswa.Apabila
gurumampumengajardanmendidiksecaraprofesional,maka
siswapuntermotivasidalammengikutimateripelajarandanpatuh
terhadappetunjukyangdiberikanguru.
1
1
H.FuadIhsan.Dasar-dasarKependidikan,(Cet.I;Jakarta:PT.RinekaCipta,1997),
2Kondisisepertiinimenyebabkanlulusanlembagapendidikan
khususnyajurusanpendidikandipertanyakanolehmasyarakatyang
intinyadifokuskankepadaguru.Halinididasarkanpadaanggapan
bahwaguruadalahorangyangmenentukankeberhasilandalam
pelaksanaanpendidikan.
Sejalandenganitusebagaitenagapengajaryangprofesional
dalam melaksanakan tugasnya, guru merupakan inti, dari
pelaksanaanprosespendidikan.Konsepiniberlatarbelakangdari
anggapanbahwayangsecaralangsungberhadapandenganpeserta
didikadalahguru,sebagaimanayangdikemukakandalam buku
CBSAdanprosesbelajarmengajarbahwa:
Guruadalahujungtombakpendidikan,sebabsecaralangsung
berupaya mempengaruhi, membina, mengembangkan
kemampuansiswaagarmenjadimanusiacerdas,terampil
danbermoraltinggi.
2
Dariuraiandiatas,terlihatbahwaupayapeningkatanmutu
pendidikandifokuskanpadapenataanprosesbelajarmengajar
dengan asumsibahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan
khususnya metode mengajarperlu dibenahisecara khusus.
h.67
2
NanaSudjana,Teori-teoriBelajarUntukPengajaran,(Jakarta:F.F.Universitas,1980),
h.14
1
3Pencapaian hasilyang optimalakan diraih bila pengolahan
pengajaran disekolah dilakukan secara profesional,termasuk
kemampuanparagurumelakukanbanyakvariasimengajar.
Haltersebut diatas,sejalan dengan pendapat yang
dikemukakanolehDrs.WensFanleinbahwa:
Rendahnyamutupendidikandisebabkanolehpemrosesan
pendidikan yang jarang mendapat penanganan secara
seksama,mutupendidikanituhanyamungkinmeningkatjika
pemrosesanpendidikan(PBM)jugamendapatpembenahan
yangseksama.
3
Begitupularendahnyamutupendidikanitusangatberkaitan
eratdengankesesuaianmotivasibelajarsiswa.Didugabahwaminat
belajarsiswa dipengaruhioleh banyak faktor,sepertikurang
sesuainyamateripengajaranyangdiberikandengankebutuhan
siswa.
B.RumusanMasalah
Dariuraianyangtelahdipaparkanpadalatarbelakangdiatas,
makaterdapatbeberapapermasalahandalampenelitianiniadalah
sebagaiberikut:
1.BagaimanaPerilakuGuruterhadapmutupendidikandiMIN
3
WensTenlein,Dasar-dasarIlmuPendidikan,(Jakarta:PT.GramediaPustakaUtama,
1993),h32
4DampangKab.Bantaeng?
2.Upaya-upayaapayangdilakukanguruterhadapmutuPendidikan
diMINDampangKab.Bantaeng?
3.Apaadapengaruhperilakuguruterhadapmutupendidikandi
MINDampangKab.Bantaeng?
Darirumusanmasalahdiatasmakayangmenjadihipotesis
adalahadadampakyangsignifikanantaraperilakuguruterhadap
mutupendidikandiMINDampangKab.Bantaeng.
C.PengertianOperasionaldanRuangLingkupPenelitian
1.PengerianOperasional
Secara operasionalskripsiyang berjudul“Dampak
perilakuguruterhadapmutupendidikandiMINDampangKab.
Bantaeng”.inimemilikipengertianbahwaterdapatHubungan
Dampak perilaku guru terhadap mutupendidikan diMIN
Dampang kabupaten Bantaeng. maka penulis dapat
mendefinisikansecaraoperasionalbeberapavariabeldalam
ruanglingkuppenelitiansebagaiberikut:
a.DampakPerilakuGuru
DampakPerilakuadalahtingkahlakuatauyangberkaitan
5dengan kepribadian Guru sebagaipendidik,atau yang
mengajardalam lingkunganformal(sekolah)jugadalam
lingkungannonformal.jadiperilakuguruadalahtingkahlaku
ataukepribadianseorangpengajardalam lingkunganformal
(sekolah).
b.PeningkatanMutuPendidikan
MutuadalahTingkatPengetahuan,kemampuanatauSeringdi
kenal dengan kualitas. Pendidikan adalah proses
pembentukankepribadianyangditanamkankepadaanak
didikuntukditerapkandalam kehidupansehari-haridemi
terwujudnyagenerasiyangberkualitas.Jadimutupendidikan
adalah kualitas pengetahuan yang diterapkan dalam
pembentukankepribadiananakdidik.
c.MINDampang
YaknisebuahMadrasahIbtidaiyahyangberstatusNegeri
yang dikelola berdasarkan peraturan pemerintah,
dibawahnaunganKementerianAgama.
Madrasahiniberdirisejaktahun2000,danhingga
kinitelah berhasilmenamatkan lulusan sebanyak87
6orangyangtersebarkebeberapasekolahmenengahdan
Tsanawiyah. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dampang
terletak di Dampang Kecamatan Gantarangkeke
Kabupaten bantaeng yang berjarak20 km dariKota
Bantaeng.
2.RuangLingkuppenelitian
a.Batasandancakupanpenelitian
Agarpenelitian dapatdilakukan dengan efektifdan
efisien,makapenulismemberikanbatasandancakupan
sebagaiberikut:
1)Batasanpenelitiandancakupannya
-Siswa:Meliputikeadaan perkembangannya sejak
tahunberdirimadrasahhinggasekarang.
-Guru:Meliputikeadaangurutenagapendidikpada
madrasahtersebutpriode2010-2011.
-Tenagakependidikan: Meliputi keadaan
organisasi penunjang proses pembelajaran di
madrasahtersebut
- Sarana: Meliputi keadaan sarana penunjang
7pelaksanaan proses belajarmengajardiMIN
tersebut.
2)WaktuPenelitian
Penelitiandilakukanselama21hariefektifdari2s/d
25Nopember2010.
3)TempatPenelitian
PenelitiandilakukandiMadrasahIbtidaiyahNegeri
Dampang Kelurahan Gantarangkeke Kecamatan
Gantarangkeke kabupaten Bantaeng,sebagaimana
telahdigambarkandiatas.
4)Tehnikyangdipergunakan.
5)Dalam penelitian ini,penulis menggunakan tehnik
pengolahan data secara dedukatif,induktif dan
komparatif.
D.TujuandanKegunaanPenelitian
1.Tujuanpenelitian
Bahwalazimnyasuatuusahadankegiatandidasarkan
padatujuantertentu.Adapuntujuanyangakandicapaidalam
penelitianiniadalahuntukmengetahui:
8a.Mengetahuiperilakugurudalam prosesbelajarmengajardi
MINDampangKab.Bantaeng.
b.Mengetahuiupaya-upayaapayangdilakukanguruterhadap
mutuPendidikandiMINDampangKab.Bantaeng.
c.Mengetahuipengaruhperilakuguruterhadapmutupendidikan
diMINDampangKab.Bantaeng
2.Kegunaanpenelitian
Adapunkegunaanpenelitiaanskripsiini,dihapkansupaya:
a. Dapatmemperjelasdanmengembangkancakrawalaberpikir
ilmiyahdalam bidangpendidikankhususnyamasalahyang
berkaitandenganperilakuguruterhadapmutupendidikan
utamanyadiMINDampangKab.Bantaeng.
b.Dapatmenjadibahan informasiguru dan calon guru
terutamabagiguruMINDampangKab.Bantaengsupaya
lebihmemahamibagaimanamutupendidikandanperilaku
gurudalam mencapaiprosesbelajaryangdapatbersaing
ataupunsesuaidengantujuanyangdinginkan.
c. Dapat dijadikan sebagai sumber bagi peneliti-peniliti
selanjutnyayangbermaksudmengandalkanpenelitianyang
9relevandenganjudulskripsiiniuntukdijadikansebagai
bahanperbandinganyangmemilikinilaipenuhterhadap
objekyangditelititersebut.
E.GarisBesarIsi.
Padababpertama,penulismengemukakansekilastentang
pentingnya meningkatkan dan mempertahankan kualitas serta
aktivitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya penulis
mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dari
permasalahandimanadidugabahwaadadampakyangsignifikan
antaraperilakugurudanmutupendidikandiMINDampangKab.
Bantaeng.Subbabselanjutnyapenulismengetengahkanbatasan
pembahasanskripiiniyangmenjadiruanglingkuppenelitian.
Bab kedua,membahas tentang tinjauan pustaka,di
dalamnyadisajikanpengertianperilakugurudanperilakugurudalam
mengajardenganmengutippendapatparaahlidariberbagaibuku
yangadakaitannyadenganpembasantersebut.
Babketiga,dalambabinidibahastentangmetode-metode
yangdigunakandalam penelitianmeliputi,angket,observasi,dan
dokumentasi,selanjutnya penulis menjelaskan tentang cara
10
pengumpulan data dengan mempergunakan metode tersebut.
Kemudiandiakhiridenganuraiantentangtehnikyangdigunakan
untukmengeloladanmenganalisisdata.
Padababkeempat,dikemukakanhasilpenelitiandengan
rincianpembahasantentang,Bagaimanaperilakugurudalamproses
belajar mengajar dilanjutkan dengan pembahasan tentang
bagaimanamutupendidikandiMINDampangKab.Bantaengyang
terterapadanilairapor.Padasubbabselanjutnyahubunganantara
perilakugurudenganmutupendidikandiMIN DampangKab.
Bantaeng.
Bab kelima,sebagaibab penutup berisikesimpulan-
kesimpulanyangdiambildarihasilpenelitianyakniMutupendidikan
diMINDampangKab.Bantaengtergolongbaik,sertaadahubungan
signifikan(Memilikiketerkaitanyangeratantaragurudansiswadi
MINDampangKab.Bantaeng)
Terakhiradalahimplikasipenelitianyaknidenganhasil
penelitian inidiharapkan agarguru dan siswa terus dapat
mempertahankankeberhasilanprosesbelajarmengajarkhususnya
perilakugurudanmutupendidikandalamprosesbelajarmengajar,
11
sertasemuapihakkepalasekolahagarmenambahguru-guruyang
propesionaldalambidangnyamasing-masing.
10
BABI
TINJAUANPUSTAKA
A.PengertianPerilakuGuru
Guruadalahunsurmanusiawidalampendidikan.Guruadalah
figur yangmenempatiposisidanmemegangperananpenting
dalam pendidikan.Ketikasemuaorangmempersoalkanmasalah
dunia Pendidikan.Figur guru mestiterlibat dalam agenda
pembicaraan,terutamayangmenyangkutpersoalanpendidikan
formaldisekolah.Halitutidakdapatdisangkal,karenalembaga
pendidikanformaladalahduniakehidupanguru.Sebagianbesar
waktu guru ada disekolah,sisanya ada dirumah dan di
masyarakat.
4
Disekolah,guruhadiruntukmengabdikandirikepadaumat
manusia dalam haliniadalah anak didik.Negara menuntut
generasinyayangmemerlukanpembinaandanbimbinganguru.
KualitasmanusiayangdibutuhkanolehbangsaIndonesia pada
masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi
persainganyang semakinketatdenganbangsalaindidunia.
4
SyaifulBahriDjamarah,GurudanAnakDidikdalam InteraksiEdukatif,Suatu
PendekatanTeoritisPsikologis,(Cet.II;Jakarta:RinekaCipta,2005),h.1
10
11
Kualitas manusia indonesia tersebut dihasilkan melalui
penyelenggaraanpendidikanyangbermutu.Olehkarenaitu,guru
mempunyaifungsi,perandankedudukannyayangsangatstrategis.
5
Padahakikatnyagurudananakdidikitubersatu.Merekasatu
dalamjiwa,terpisahdalamraga.Ragamerekabolehterpisah,tetapi
jiwamerekatetapsatusebagai“DWITUNGGAL”yangkokohbersatu.
Posisimerekabolehberbeda,tetapitetapseiringdansetujuan,
bukanseiringtapitidaksetujan.kesatuanjiwagurudengananak
didiktidakdapatdipisahkanolehdeminsiruang,jarak,danwaktu.
Tidakpuladapatdiceraiberaikanoleh,daratandanudara.Guru
tetapgurudananakdidik.Tidakadaistilah“bekasguru”dan“bekas
anakdidik”meskipun suatu waktu guru telah pensiun dari
pengabdiannyadisekolahatauanakdidiktelahmenamatkan
sekolahdilembagatempatgurutersebutmengabdikandiri.
Menjadiguruberdasarkantuntutanpekerjaanadalahsuatu
perbuatanmudah,tetapimenjadiguruberdasarkanpanggilanjiwa
atautuntutanhatinuraniadalahtidak,karenakepadanyalebih
banyakdituntutsuatupengabdiankepadaanakdidikdaripada
karena tuntutan pekerjaan dan materialoriented.Guru yang
5
Undang-undangRINo.14Tahun2005(Cet.I;Jakarta:SinarGrafindo,2006),h.40
12
berdasarkan pengabdiannya karena panggilan jiwa merasakan
jiwanyalebihdekatdengananakdidikketiadaananakdidiknyadi
kelasmenjadipemikirannya,kenapaanakdidiknyatidakhadirdi
kelas,apayangmenyebabkan,danberbagaipertanyaanyang
mungkinguruajukanketikaitu.
Uraiandiatasadalahgambaranfigurgurudansegala
kemuliaannya,yangmengabdikandiriberdasarkanpanggilanjiwa,
bukankarenakerjaansampingan.Olehkarenaituwajarlahbila
dikatakancerminanpribadiyangmulia.Figurguruyangdemikian
itulahyangdiharapkandarisiapapunyanginginmenerjunkan
dirinyakedalamduniapendidikandisekolah.Figurguruyangmulia
adalahsosokguruyangrelahatiyangmenyisihkanwaktunyademi
kepentingan anak didik, demi membimbing anak didik,
mendengarkan keluhan anak didik,menasehatianak didik,
membantu kesulitan anak didik dalam segala halyang bisa
menghambataktivitasbelajarnya,merasakankedudukananakdidik,
bersama-samadengananakdidikpadawaktusenggangberbicara
danbersendagurau,diluarjamkegiataninteraksiedukatifdikelas,
bukanhanyadudukdikantordengandewanguru,danmembuat
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jarakdengananakdidik.
Akhirnya,gurudananakdidikadalahsebagaidwitunggal.
Kemuliaangurutercerminpadapengabdiannyakepadaanakdidik
dalaminteraksiedukatifdisekolahdandiluarsekolah.
Disekolah,guruadalahorangtuakeduabagiankdidik.
Sebagaiorangtua,guruharusmenganggapnyasebagai“peserta
didik”.Istilahpesertadidiklebihpasdiberikankepadamerekayang
mengikutikegiatan-kegiatanlatihandanpendidikanyangwaktunya
relatifsingkat,yaknisebulanatautigabulanataubahkanseminggu.
Misalnyasepertikursus-kursuskilat,kursusmenjahit,kursusmontir,
kursusmengetik,latihankepemimpinan,kursustatariaspengantin,
penataran P-4,pendidikan jurnalistik,dan sebagainya dalam
masyarakat.
Penyebutanistilahanakdidiklebihpasdigunakansebagai
mitragurudisekolah.Guruadalahorangtua.Anakdidikadalahanak.
Orangtuadananakadalahduasosokinsaniyangdikatolehtalijiwa.
Belaiankasihdansayangadalahnalurijiwaorangtuayangsangat
diharapkanolehanak,samahalnyabelaiankasihdansayang
seorangguruanakdidiknya.
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Ketikaguruhadirbersama-samaanakdidikdisekolah,di
dalamjiwanyaseharusnyasudahtertanamniatuntukmendidikanak
didikagarmenjadiorangyangberilmupengetahuan,mempunyai
sikapdanwatakyangbaik,yangcakapdanterampil,besusiladan
berakhlakmulia.
Kebaikanseoranggurutercermindarikepribadiannyadalam
bersikapdanberbuat,tidaksajaketikadisekolah,tetapijugadiluar
sekolah.Gurumemangharusmenyadaribahwadirinyaadalahfigur
yangditeladaniolehsemuapihak,terutamaoleholehanakdidiknya
disekolah.Guruadalahbapakrohanibagianakdidiknya.Halini
berarti,bahwagurusebagaiarsitekbagirohanianakdidiknya.
Kebaikan rohanianak didik tergantung daripembinaan dan
bimbinganguru.Disinitugasdantanggungjawabguruadalah
meluruskantingkahlakudanperbuatananakdidikyangkurangbaik,
yangdibawanyadarilingkungankeluargadanmasyarakat.
Pendidikanrohaniuntukmembentukkepribadiananakdidik
lebihdipentingkan.Anakdidikyangberilmudanberketerampilan
belumtentuberakhlakmulia.Cukupbanyakorangyangberilmudan
berketerampilanbelumtentuberakhlakmulia.Cukupbanyakorang
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yangberilmudanberketerampilan,tetapikarenatidakmempunyai
akhlakyangmulia,merekaterkadangmenggunakannyauntukhal-
halyangnegatif.Namundemikian,bukanberartiorangyangberilmu
danberketerampilantidakdiharapkan,tetapiyangsangatdiperlukan
tentusajaadalahorangyangberilmudanberketerampilan,serta
yangberakhlakmulia.Pembinaananakdidikmengacupadatiga
aspekdiatas,yaknianakdidikyangberakhlakmulia/bersusila,
cakap,danterampil.
Sebagaimanatelahdisebutkansebelumnyabahwagurubagi
muridberfungsisebagaicontoholehkarenanyadalammenghadapi
siswa-siswanyaguruharusmenilaikemampuan,persepsi,motivasi,
perasaannya dan kekuatan-kekuatan jiwa maupun kelemahan-
kelemahannya.AtauDengankatalainguruharusselalumenyadari
perilakunyadalam mengajaragardapatmemberiartibagisiswa.
Karena mustahilbagiguru mengharapkan siswa memahami
perasaan,kebutuhan,danperilakunyajikaguruitutidakmengenal
dirinyasendiri.
Guruadalahpembimbing,pengajar,pelatih,danjugasebagai
contohataucermintempatanakdidikdapatberkacadalamrelasi
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interpersonal.Antaragurudananakdidikdiharapkanterciptasituasi
yangmemungkingkananakdidikdapatbelajarmenerapkannilai-
nilaiyangdapatdijadikanpembentukanpribadianak.Gurudalam
perilakumengajarhendaknyamembericontohdanmenjadicontoh
bagicirianakdidik.
6
Karenakepribadianguruitulahyangakan
menentukanapakahiaakanmenjadipendidikdanpembina-pembina
denganbaikbagianakdidiknya,ataukahakanmenjadiperusakatau
penghancurbagiharidepananakdidiknya.
Dalamprosesbelajarmengajarperhatiandarisiswaterhadap
materipelajaranyangdiberikansangatdituntut.Sedikitpuntidak
diharapkanadanyasiswayangtidakataukurangmemperhatikan
penjelasanguru,karenaituakanmenyebabkansiswatidakmengerti
akanbahanyangdiberikanguru.
7
Dalam jumlah siswa yang besaratau banyakbiasanya
ditemukankesukaranuntukmempertahankanagarperhatiansiswa
tetappadamateripelajaranyangdiberikan.Makaseharusnyadalam
pemberianmateri,paraguruharusmengetahuikarakteristiksiswa
6
AbdulRahman,PengelolaanPengajaran(UjungPandang:CV.BintangSelatan,
1990),h.50
7
SyaifulBahriDjamarah,&AswanZain,StrategiBelajarMengajar,(Cet.I;Jakarta:
RinekaCipta,2002),h.181
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ataumuridyangdiajarnyaatauyangdihadapinya,karenadidalam
kelasatauruangantidaksemuasiswasamatingkatpengetahuan,
pemahamannyadidalam menerimapelajaranataumateriyang
disampaikanguru.
8
Makadariitu,gurujugaharusmengetahui
kepribadinsiswanya.
Guruseharusnyamemahamitahap-tahapperkembangankognitif
paramuridnyaagardalam merangcang dan melaksanakan
prosespembelajarannyasesuaidengantahap-tahaptersebut.
Pembelajaranyangdirancangdandilaksanakantidaksesuai
dengankemampuandankarakteristiksiswatidakakanada
maknanyabagisiswa.
9
J.Mursel&S.NasutiondalambukuMengajarDenganSukses
bahwa,“Guru harus mengetahuiintelegensianak agardapat
megajardenganbaik”.
10
SebagaimanaRoestiyahN.K,mengemukakanbahwa:
Guruharuspandaimenyesuaikandiridenganmurid,karenatiap
muridtidaksama,setiapsiswamempunyaikepribadianyang
berbedasatusamalainnya;dalamwaktuyangsamamemberikan
pengajarankepadatiapmuridyangtaksama,karenatiapmurid
berbedadayaserapnya;tiapguruharusmemerlukanwaktuuntuk
menyesuaikandengantiappribadiyangunikitu.
11
8
Ibid,h.82
9
AsriBudiningsih,BelajardanPembelajaran,(Cet.I;Jakarta:RinekaCipta,2005),h.
40
10
J.Mursel&SNasution,MengajarDenganSukses(SuccessfulTeaching),(Ce.I;
Jakarta:PT.BumiAksara,2002),h.68
11
RostiyahN.K.,MasalahPengajaranSebagaiSuatuSistem,(Cet.II;Jakarta:Rineka
Cipta,1994),h.52-53
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E.Mulyasa,mengemukakanbahwa:
Setiappesertadidikmemilikiperbedaanyangunik,mereka
memilikikekuatan,kelemahan,minat,dan perhatian yang
berbeda-beda.Latarbelakangkeluarga,latarbelakangsosial
ekonomi,danlingkungan,membuatpesertadidikberbedadalam
aktivitas,kreativitas,intelegensi,dankompetensinya.
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Supayaanakdidiktidakbosandalam mengikutipelajaran,
makaguruharusmemberikanmateriyangmenantangbagisiswa,
karenakondisiyangtidakmenantangbagiparasiswaberartisiswa
tidakberkonsentrasidalambelajarataumengikutipelajarankarena
tidakmenarikdandianggapbahwakurangbermanfaat.
Perilakuguruyangdimaksudmencakupduahalyaitu:
1.Perilakuguruyangberhubunganlangsungdenganmengajar,
mengajarpadahakekatnyabermaksudmengantarkansiswa
mencapaitujuanyangtelahdirencanakansebelumnyadandi
dalam praktek,perilaku,mengajaryangdipertunjukkanguru
sangatberanekaragammeskipunsama.
Perilakuguruyangberhubunganlangsungdenganmengajar
meliputi:
a)Keterampilanmembukadanmenutuppelajaran
12
E.Mulyasa,MenjadiGuruProfesionalMenciptakanPembelajaranKreatifdan
Menyenangkan,(Cet.I;Bandung:RemajaRosdakarya,2005),h.27
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Maksudnyaialahusahaataukegiatanyangdilakukanoleh
gurudalam kegiatanbelajarmengajaruntukmenciptakan
prakondisibagimuridagarmentalmaupunperhatianyya
terpusatpadaapayangakandipelajarinyasehinggausaha
tersebutakan memberikan efek yang positifterhadap
kegiatanbelajar.Sedangkankemampuanmenutuppelajaran
ialahkegiatanyangdilakukanolehguruuntukmengakhiri
pelajaranataukegiatanbelajarmengajar,inidimaksudkan
untukmemberigambaranmenyeluruhtentangapayangtelah
dipelajariolehsiswa,tingkatpencapaiansiswa,dantingkat
keberhasilansiswadantingkatkeberhasilangurudalam
prosesbelajarmengajar.
b)Keterampilan mengajarkan pertanyaan maksudnya ialah
keterampilangurumengajukanpertanyaanyangtersusun
denganbaikdanketerampilanmengantarkanpertanyaan-
pertanyaan kelancaran yang baik dan keterampilan
melontarkanpertanyaan-pertanyaankelancaranbertanyadari
guruiniperludilatihdenganbaikdaripertanyaanyamaupun
teknikpertanyaannya.
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c)Keterampilanmenjelaskanpertanyaanyadalam haliniialah
kemampuangurumenyajikaninformasisecaralisanyang
diorganisasisecarasistematisuntukmenunjukkanadanya
hubunganantarasatudenganyanglainnya.
d)Keterampilanmenggunakanpenguatan.Keterampilangurudi
sinidimaksudkanuntukmengajarataumembesarkanhati
siswa,agarmerekalebihgiatberpartisipasidalam interaksi
belajar mengajar, misalnya, dengan kata-kata pujian,
penghargaan dan acungan jempol,wajah cerah dan
sebagainya.
e)Keterampilan membuatvariabeldan improvisasidalam
mengajarmaksudnyaialahkemampuanguruuntukmengatasi
kebosananmurid,sehinggadalam situasiprosesbelajar
mengajarmuridmenunjukkanketekunan,antusiasmeserta
terusberpartisipasi
f)Keterampilanmenggunakanmediaatauteknologiintruksional
maksudnyaialahkemampuangurumemahamimediadan
sumberyang digunakan kemampuan inipada dasarnya
kemampuanmenciptakankondisibelajaryangmerangsang
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prosesbelajar-mengajardapatberlangsungsecaraefektifdan
efisien.
g)Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
maksudnya ialah kemampuan guru untuk membimbing
siswanyaberdiskusidalam kelompok-kelompokkeciluntuk
memberikan informasi, pemecahan masalah, dan
pengambilankeputusandalamsuasanaterbuka.Yangmana
setiapsiswabebasmengemukakanide-idenyakarenamerasa
tanpamerasaadatekanandaritemansiswaharusmentaati
peraturanyangtelahditetapkansebelumnya.
h)Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok.
Keterampilanmengajardengangayainidimaksudkanuntuk
memungkingkangurumemberikanperhatianterhadapsiswa
sertaterjadinyahubunganyanglebihakrabantaragurudan
siswamaupunantarasiswadansiswa.Danpengajaranini
memberikanpeluangyangbesarbagitercapainyatujuan
pengajaran.
i)Keterampilan mengelolah kelas maksudnya adalah
keterampilanguruuntukmenciptakandanmemeliharakondisi
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belajaryangoptimaldanmengembangkannyabilaterjadi
gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya
penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan
perhatiankelas,pemberianganjaranbagiketetapanwaktu
penyelesaiantugassiswa,danlain-lain.
2.Perilakuguruyangberhubungandenganpribadinya
Prilakuguruyangbiasaditampilkanyangberhubungan
denganpribadi/dirinyamencakupbeberapahalyaitu:
a)Penampilan(gayamengajar).Dalam halpenampilanatau
gayamengajargurudisinimencakupgayamengajarklasik,
personalisasi,teknologisdaninteraksional.
b)Keterbukaan.Kesiapanmendiskusikansetiappermasalahan
merupakansalahsatutujuanseorangguru.Iadiharapkan
mampumenampungaspirasisiswadansiswadanbersedia
mendukungnya.Iaakanterusberusahameningkatkanserta
memperbaiki suasana kehidupan siswa berdasarkan
kebutuhan dan tuntunan siswa.Dengan demikian sikap
terbukaolehgurumakademokrasidalam prosesbelajar
mengajarakanterlaksana.Sebabdemokrasidalam belajar
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akanmendidikdanmelatihsiswauntukbersikapterbukapula,
tidak menutupi kesalahan atau mau dikritik untuk
memperbaikipadamasamendatang.
c)Kerjasamadalam mencapaicita-cita,gurudiharapkanakan
selalumeningkat,pengetahuanumumyangdimilikinyaselalu
bertambah sehingga dapatmengelola proses belajar
mengajardengan baik pula.Untuk itu ia juga akan
mempertahankandedikasidanloyalitasyangtinggi.Sehingga
perilakumengajaryangditampakkannyaakanmemberikan
hasilyangbaikdanmemuaskan.
d)Sederhanadalam bertindak,sifatkesederhanaandariguru
baikitudarisegibahasamaupundarisegitindakannyaakan
menjadiketerkaitanbatingurudengansiswa,denganadanya
terikatantersebutguruakanmampumengendalikanproses
belajarmengajaryangdiselenggarakannyadanmenunjukkan
perilakumengajaryangmenarikdanmenyenangkan.
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B.PeranandanKedudukanGuru
1.PerananGuru
Perananguruiniakanmenggambarkanpolatingkahlaku
13
AbdulRahman,op.cit.,h.55
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yangdiharapkandalam berbagaiinteraksi,baikdengansiswa
atausesamaguru,maupundenganstafyanglain.Danberbagai
kegiataninteraksibelajarmengajar,dapatdipandangsebagai
sentralbagiperanannyasebabbaikdisadariatautidakbahwa
sebagiandariwaktudanperhatianguruhanyadicurahkanuntuk
menggarap proses belajarmengajardan berinteraksidan
siswanya,sehubungan dengan fungsinya sebagaipengajar,
pendidik,danpembimbingmakadiperlukanadanyaperananpada
diriguru.Mengenaiapaperananguruadabeberapapendapat
antaralain.“FREYKATS”Menggambarkanperanangurusebagai
komunikatorsahabatyangdapatmemberikannasihat-nasihat
motivatorsebagaipemberiinspirasidandorongan,pembimbing
danpengembangansikapdantingkahlakusertanilai-nilaiorang
yangakanmenguasaibahanyangdiajarkan.
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MenurutJamesW.BrownyangdikutipolehSardimanA.M
bahwa:
Perananguruantarlainmenguasaidanmengembangkan
materipelajaran,danmerencanakandanmempersiapkan
pelajaransehari-harimengontroldanmengevaluasikegiatan
14
SardimanA.M,InteraksiDanMotivasiBelajarMengajar(Jakarta:RajawaliPers,
1992),h.141.
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siswa.
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Daribeberapapendapatdiatas,makapenulismengambil
suatukesimpulanbahwaperanangurudalam kegiatanbelajar
mengajaradalahsebagaimotivatordanolehkarenaitupenting
artinyadalam meningkatkankegairahandanpengembangan
kegiatanbelajarsiswa“reinforcement”untukmendinamisasikan
potensisiswa,menumbuhkanswadayadandayacipta,sehingga
akanterjadididalammengajar.Dengandemikianseorangguru
ituharusmampumenumbuhkembangkanpotensiyangadapada
dirianakdidiksupayaprosesbelajarmengajardapatberjalan
denganbaik.
2.Kedudukanguru.
Guru adalah salah satu komponen manusiawidalam
proses belajarmengajaryang ikutberperan dalam usaha
pembentukansumberdayamanusiayangpotensialdibidang
pembangunan.Sesuaidenganprofesidantanggungjawabnya
yaknimengajardanmendidik.Tugasinimerupakanfaktoryang
pentingdalam terlaksananyaprosespendidikan,namununtuk
dapatmenunaikantugasnyainibanyaktantangandantuntutan
15
Ibid.,h.142
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yangmenghiasikedudukannyasebagaigurusehingaakibatnya
tidaksembaranganorangberhakmenjadiguru.
Mengajarataumenjadiguruadalahjabatanyangbersifat
profesi,karenaitutanggungjawabgurudewasainiadalah
bagaimanamengembangkanprosesbalajaragarlebihberdaya
gunadanberhasilgunasertalebihbertanggungjawab.Tanggung
jawabgurumemangsangatbesarpekerjaannyamanakalaialalai
dansengajasalahmenjalankankewajibannya,makaiabersama-
samadengandosaorangyangdisesatkanndanakanmemikul
dosanya.Sebagaimanadalam(Q.S.Al-Ankabut[29]:13).
َﻳْﻮَﻡ َﻭﻟُﻴْﺴَﺄُﻟَّﻦ ﺍِﻟِﻬْﻢ َﺃْﺛَﻘ َﻣَﻊ َﻻﺍَﻭﺃْﺛَﻘ ﺍَﻟُﻬْﻢ َﺃْﺛَﻘ ِﻠُﻦَّ َﻭﻟَﻴْﺤﻤ
َﻳْﻔَﺘُﺮﻭَﻥ َﻛﺎُﻧﻮﺍ َﻋَّﻤﺎ ﺍْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ
Terjemahnya:Dansesungguhnyamerekaakanmemikulbeban
(dosa)mereka,danbeban-beban(dosayanglain)di
samping beban-beban mereka sendiri, dan
sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari
kiamattentang apa yang selalu mereka ada-
adakan.
16
Demikianpulapersyaratandantugasparaguru/pengajar
adalah:
Bahwakesempurnaanilmu,hendaklahsigurumengamalkan
16
Departemen Agama R.I.Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Yayasan
PenyelenggaraPeterjemah/PenapsirAl-Qur’an,1990),h.156
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ilmu,jadiilmuituharusdapatdipraktekkan,lebih-lebiholeh
guruitusendiri.Janganlahperkataanbertentangandengan
perbuatannya,sedangkanamalperbuatannyadilihathanya
denganmatakepalajumlahnyajauhlebihbanyak.
17
Bertolakdariuraiantersebutdiatas,makabagiguru
merupakantenagaprofesionaldibidangpendidikan,bukan
berartitugasnyamenjadiringantetapijustrulebihberatdalam
rangkamemberikanlayanankepadamasyarakat.
MenurutAhmadTafsirmengenaisyarat-syaratdansifat
guruadalah:
a.Guruharusmengetahuikaraktermurid.
b.Guruharusselaluberusahameningkatkankeahliannya.
c.Guruharusmengamalkanilmunya.
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3.PersyaratanGuru
MenurutSardimanA.M.Gurudalammelaksanakantugas,
sertatanggungjawabnyamemerlukansyarat-syarattertentu,
untukdapatmelakukanperanandantugasnyasertatanggung
17
H.B.HamdanAli,FilsafatPendidikan(Cet.II;Jogyakarta:PT.1986),h.3
18
AhmadTafsir,IlmuPendidikanIslamPrespektifIslam(Cet.I;Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya,1997),h.79
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jawab,makagurumemerlukansyarat-syaratsebagaiberikut;
syaratadministratif,teknik,psikisdanfisik.
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a.Persyaratan administrasi,iniantara lain meliputi:soal
kewarganegaraan(warganegaraIndonesia)umur(sekurang-
kurangnya 18 tahun) berkelakuan baik, mengajukan
permohonan.
b.Persyaratantehnis,dalam persyaratantehnisiniadayang
bersifatformal,yakniharusberijazahpendidikanguru,halini
mempunyaikonotasibahwaseseorangyangmemilikiijazah
pendidikanguruitudinilaisudahmampumengajar.Kemudian
syarat-syaratyanglainadalahmengusaicaradantehnik
mengajar,terampilmendesainprogram pengajaranserta
memiliki motivasi dan cita-cita memajukan
pendidikan/pengajaran.
c.Persyaratan psikis yang berkaitan dengan kelompok
masyarakatpsikis,antaralain:sehatrohani,dewasadalam
berpikirdanbertindak,maupunmengendalikanemosi,sabar,
ramahdansopanmemilikijiwakepimimpinan,konsekuendan
beranibertanggungjawab,beraniberkorbandanmemilikijiwa
19
Sardiman,op.cit.,h.98
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pengabdiandisampingitugurujugadituntutuntukbersifat
pragmatistetapijugamemilikipandangandanmendasardan
filosofis,gurujugaharusmematuhinormadannilaiyang
berlaku serta memiliki semangat membangun, inilah
pentingnyabahwaguruituharusmemilikipanggilanhati
nuraniuntukmematuhipengabdian.
d.Dengandemikian,dapatdisimpulkanbahwaguruadalah
semuaorangyangberwenangdanbertanggungjawabuntuk
membimbingdanmembinaanakdidik,baiksecaraindividual
maupunklasikal,disekolahmaupundiluarsekolah.
C.MutuPendidikandanFaktor-faktoryangMempengaruhinya.
Meskipunbarangkalidiantarakitamengetahuitentangapa
itupendidikan,tetapiketikapendidikantersebutdiartikandalam
satubatasantertentu,makaterdapatlahmacam-macampengertian
yangdiberikan.
Dalam artisederhanapendidikanseringdiartikansebagai
usahamanusiauntukmembinakepribadiannyasesuaidengannilai-
nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam
perkembangannya,istilah pendidikan atau paedagogie berarti
30
bimbinganataupertolonganyangdiberikandengansengajaoleh
orangdewasaagariamenjadidewasa.Selanjutnya,pendidikan
diartikansebagaiusahayang dijalankanolehseseorang atau
kelompokoranglainagarmenjadidewasaataumencapaitingkat
hidupataupenghidupanyanglebihtinggidalamartimental.
20
Kenyataannya,pengertianpendidikaniniselalumengalami
perkembangan,meskipunsecaraesensialtidakjauhberbeda.
Berikutinidikemukakanbeberapapengertianpendidikan.
1)AhmadD.Marimba
Pendidikanadalahbimbinganataupimpinansecarasadarolehsi
pendidikterhadapperkembanganjasmanidanrohanisiterdidik
menujuterbentuknyakepribadianyangutama.
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Unsur-unsuryangterdapatdalam pendidikandalam halini
adalah:
a.Usaha(kegiatan),usahaitubersikapbimbingan(pimpinan
ataupertolongan)dandilakukansecarasadar.
b.Adapendidik,pembimbingataupenolong.
c.Adayangdididikatausiterdidik
20
SudirmanN.,dkk,IlmuPendidikan(BandungRemajaRosdakarya:1992),h.4
21
AhmadD.Marimba,PengantarFilsafatPendidikanIslam(Bandung:PT.Al-Ma’arif
1987),h.19
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d.Bimbinganitumempunyaidasardantujuan
e.Dalamusahaitutentuadaalat-alatyangdipergunakan
22
2)KiHajarDewantara
Pendidikanyaitutuntunandidalamhiduptumbuhnyaanak-anak,
adapunmaksudnya,pendidikanyaitumenuntunsegalakekuatan
kodratyangadapadaanak-anakitu,agarmerekasebagai
manusiadansebagaianggotamasyarakatdapatlahmencapai
keselamatandankebahagiaanyangsetinggi-tingginya.
23
3)MenurutUUDNomor2Tahun1989
a)Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaranagar
pesertadidiksecaraaktifmengembangkanpotensidirinya
untukmemilikikekuatanspiritualkeagamaan,pengendalian
diri,kepribadian,kecerdasan,ahklakmulia,sertaketerampilan
yangdiperlukandirinya,masyarakat,bangsadannegara.
b)Pendidikannasionaladalahpendidikanyangberdasarkan
pancasila dan undang-undang dasar negara republik
indonesiatahun1945yangberakarpadanilai-nilaiagama,
kebudayaan nasionalindonesia dan tanggap terhadap
tuntutanperubahanzaman.
24
4)MenurutUUDNomor20Tahun2003
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaranagar
peserta didiksecara aktifmengembangkan potensidirinya
memilikikekuatan spritualkeagamaan,pengendalian diri,
22
Ibid.,h.20
23
Suwarno,PengantarUmumPendidikan(Jakarta:AksaraBaru,1985),h.2
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Departemen Agama RI,Himpunan Perundang-undangan Sistem Pendidikan
Nasional(Jakarta:DirjendBimbagaIslam,1992),h.3
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kepribadian,kecerdasan,ahklakmuliasertaketerampilanyang
dipelukandirinya,masyarakatbangsa,dannegara.
25
Daribeberapapengertiandanbatasanpendidikantersebut,
meskipunberbedasecararedaksional,namunsecaraesensial
terdapatkesatuanunsur-unsurataufaktor-faktoryangterdapatdi
dalamnya,yaitubahwapengertianpendidikantersebutmenunjukkan
suatuprosesbimbingan,tuntunanataupimpinanyangdidalamnya
mengandungunsur-unsursepertipendidikan,anakdidik,tujuandan
sebagainya.
Karena itu, dengan memperhatikan batasan-batasan
pendidikantersebut,adabeberapapengertiandasaryangperlu
dipahamisebagaiberikut.
a.Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik
berlangsungterussampaianakdidikmencapaipribadidewasa
susila.Prosesiniberlangsungdalamjangkawaktutertentu.Bila
anakdidiksudahmencapaipribadidewasasusila,makaia
sepenuhnya mampu bertindak sendiribagikesejahteraan
hidupnyadanmasyarakatnya.
b.Pendidikanmerupakanperbuatanmanusiawi,pendidikanlahir
25
Ibid.,h.4
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daripergaulanantarorangdewasadanorangyangbelum
dewasadalam suatukesatuanhidup.Tindakanmendidikyang
dilakukanolehorangdewasadengansadardansengajadidasari
oleh nilai-nilaikemanusiaan,dan hidup nilai-nilaitersebut.
Kedewasaandirimerupakantujuanpendidikanyanghendak
dicapaimelaluiperbuatanatautindakanpendidikan.
c.Pendidikanmerupakanhubunganantarpribadipendidikdananak
didik.Dalam pergaulanterjadikontakataukomunikasiantara
masing-masingpribadi.Hubunganinijikameningkatketaraf
hubungan pendidikan,maka menjadihubungan antarpribadi
pendidikdanpribadisianakdidik,yangpadaakhirnyamelahirkan
tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan.
Pendidikanbertindakdemikepentingandankeselamatananak
didik,dananakdidikmengakuikewibawaanpendidikandan
bertanggungjawab.
d.Tindakan atau perbuatan mendidik,menuntun anak didik
mencapaitujuan-tujuan tertentu,dan halinitampak pada
perubahan-perubahandalamdirianakdidik.Perubahansebagai
hasilpendidikanmerupakangejalakedewasaanyangsecara
34
terusmenerusmengalamipeningkatansampaipenentuandiri
atastanggungjawabsendiriolehanakdidikatauterbentuknya
pribadidewasasusila.
26
Pendidikanmerupakanfenomenamanusiayangfundamental,
yangjugamempunyaisifatkonstruktifdalamhidupmanusia.Karena
itulah kitadituntutuntukmampu mengadakan refleksiilmiah
tentangpendidikantersebut,sebagaipertanggungjawabanterhadap
perbuatanyangdilakukan,yaitumendidikdandididik.
Olehkareaitu,sebagaiilmupengetahuansepertihalnyailmu-
ilmupengetahuanyanglain,ilmupendidikanmembahastentang
masalah-masalahyangbersifatilmu,bersifatteoriataupunbersifat
praktis.(terapan),ilmupendidikanjugamembicarakanmasalah-
masalahyangmenyangkutpelaksanaan,baikmenyangkutteori-teori,
pedoman-pedomanmaupunprinsip-prinsiptentangpelaksanaan
pendidikan.Iajugatertujupadacara-cara(mendidik),bergerak
dalam situasipendidikan,tertujupadapelaksanaan,realisasicita-
citaidealyangtelahtersusundalamilmupendidikanteoritis.
Sementaraitusebagaiilmupendidikanteoritis,makailmu
pendidikanditujukanpadapenyusunanpersoalandanpengetahuan
26
AhmadD.Marimba,Op.cit.,h.25
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sekitar pendidikan secara ilmiah, bergerak dari praktek
kepenyusunanteoridanpenyusunansistempendidikan.
33
BABII
METODEPENELITIAN
A.PopulasidanSampel
1.Populasi
MenurutSuharsimiArikunto bahwa “Populasiadalah
keseluruhan subyek penelitian.
26
Sedangkan menurutHadari
Nawawimengemukakanbahwa:
Populasiadalahkeseluruhanobyekpenelitianyangterdiri
darimanusia,benda,hewan,tumbuh-tumbuhan atau
sumberdatayangmemilikikarakteristiktertentu.
27
Berkaitan dengan definisi populasi di atas, maka
disimpulkanbahwapopulasiadalahkeseluruhanyangmenjadi
objek penelitian,baik berupa manusia,benda dan hewan,
kelompok,individudanyangdapatmemberikaninformasiatau
datayangdibutuhkan.Populasiyangdimaksuddalampenelitian
initerdiriataskeseluruhanguruMINDampangKab.Bantaeng
denganjumlah26orangdansiswasebanyak103orang.
Adapun yang menjadipopulasidalam penelitian
26
SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitian,(Cet.VII;Jakarta:RinekaCipta,1992),h.
102
27
HadariNawawi,MetodePenelitianBidangSosial,(Cet.VI;Yokyakarta:Gadjamadah
UniversityPress,1993),h.141
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skripsiiniadalahkeseluruhanGurudanpesertadidikpada
MadrasahIbtidaiyahnegeriDampangKabupatenBantaeng
tahunajaran2010–2011.
Tabel1
KeadaanPopulasiPesertaDidikMINDampang
TahunPembelajaran2010-2011
Sumberdata:BukuabsenkelasI-VIpeganganguruMINDampang
2.Sampel
SampelmenurutSuharsimiArikunto“sebagianatauwakil
populasiyangditeliti”.
28
Dalam menentukansampelpenelitian
berpedoman pada pendapat Suharsismi Arikunto yang
menyatakan, dalam Prosedur Penelitian dilakukan Suatu
PendekatanPraktekyangmemberikanpedomansebagaiberikut,
apabilasubjekkurangdari100oranglebihbaikdiambilsemua
sehinggapenelitianmerupakanpenelitianpopulasi.Selanjutnya
28
SuharsimiArikunto,op.cit.,h.109
No Kelas
JenisKelamin
Jumlah
Keteranga
n
Laki-Laki Wanita
1
2
3
4
5
6
I
I
II
IV
V
VI
7
6
9
12
9
8
9
8
10
7
9
9
16
14
19
19
18
17
Jumlah 51 52 103
35
jikasubjeknyayangbesardapatdiambil10-15%atau20-25%
ataulebih.
29
Dalampengambilansampelinipenelitiakanmenggunakan
sampeljenuh,MenurutSutrisno Hadidalam sampeljenuh
pemilihansekelompokorangyangdapatmewakili.
30
Adapunyang
dijadikansampeldalampenelitianiniadalah44orangsiswadari
populasi103siswa(43%dari103orangsiswa)yangmewakili6
kelasdarikelasI–VIdenganrinciansebagaiberikut:
Tabel2
SampelsiswaMINDampangKab.Bantaeng
Sumberdata:BukuAbsenKelasI-VIpeganganguruMIN
DampangTgl22April2011
B.InstrumenPenelitian
Dalampenelitianinipenelitimenggunakaninstrumenpenelitian
29
Ibid.,h.112
30
SutrisnoHadi,StatistikJilidI,(Yogyakarta:AndiOffset,1990),h.82
No Kelas
JenisKelamin
Jumlah
Keteranga
n
Laki-Laki Wanita
1
2
3
4
5
6
I
I
II
IV
V
VI
2
3
4
5
3
4
2
4
5
3
4
5
4
7
9
8
7
9
Jumlah 21 23 44
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yaitu alatatau fasilitas yang digunakan oleh penelitidalam
mengumpulkandataagarpekerjaannyalebihmudahdanhasilnya
lebihbaik,dalam artilebihcermat,lebihlengkapdansistematis
sehinggalebihmudahdiolah.
31
Adapuninstrumenpenelitianyangdigunakan,meliputi:
1.Pedomanobservasi
Observasiyaitubeberapahalyangharusdicetaksetelah
mengadakan pengamatan dilapangan.Observasidilakukan
untukmempermudahdalampengumpulandatatentangdampak
perilakuguruterhadapmutupendidikandiMINDampangKab.
Bantaeng.
2.Angket/kuesioner
Angket/kuesioner suatu alat pengumpulan informasi
dengancaramenyampaikansejumlahpertanyaantertulisuntuk
dijawabsecaratertulisolehresponden.
32
Jadiangketadalahsoal
-soalyangberkaitandenganpenelitianyangdiberikankepada
respondenuntukmemperolehinformasimengenaiperilakuguru
31
Ibid.,h.151
32
Margono,MetodologiPenelitianPendidikan,(Cet.I;Jakarta:PT.RinekaCipta,
1997),h.167
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terhadapmutupendidikandiMINDampangKab.Bantaeng.
3.Formatdokumentasi
Formatdokumentasimerupakaninstrumenpenelitianyang
digunakandalam mencatatdokumen-dokumenatauarsip-arsip
guruMINDampangKab.Bantaeng.
C.ProsedurPengumpulanData
Dalam tahappengumpulandata,penulismenggunakandua
cara,sebagaiberikut:
1.Libraryresearch,yaitu kegiatan pengumpulan data dengan
membacabuku-bukudenganliteraturyangadahubungannya
dengan penelitian ini.Kegiatan pengumpulan data dengan
kepustakaanmenggunakanduateknikkutipan,yaitu:
a)Kutipan langsung,menggunakan pendapatyang dikutip
dengantidakmengubahredaksidankalimatnya.
b)Kutipantidaklangsung,yaitusuatubentukkutipandimana
redaksikalimatnyatelahmengalamiperubahanataudapat
dibentukikhtisaratauulasan,namuntidakmenyimpangdari
maksuddantujuannya.
2.Fieldresearch,caramengumpulkandatadenganmelakukan
38
penelitiansecaralangsungkelokasipenelitianyangtelah
ditentukan.Untukmendapatkan data dilapangan,penulis
menggunakanbeberapateknik,diantaranya:
a)Observasi,yaitu suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukandengancaramengadakanpengamatansecara
langsungdilapanganpenelitiandenganmengamatikeadaan
yangadahubungannyadenganpenelitianinitentangdampak
perilakuguruterhadapmutupendidikandiMINDampang
Kab.Bantaeng.
b)Angket,yaitudaftarpertanyaantertulisdiberikankepada
sumber data yakni kepada para guru. Angket ini
dipergunakanuntukmemperolehinformasitentangdampak
perilakuguruterhadapmutupendidikandiMINDampang
Kab.Bantaeng.
c)Dokumentasi,yaitusuatuteknikpengumpulandatadengan
mencarihal-halatauvariabelyangberupacatatan,arsip-arsip
persuratandiMINDampangKab.Bantaeng.
d)Wawancara,yaitumencariinformasidenganwawancara
yangdilakukanbaikterhadappesertadidik,tenagapendidik
39
maupunmasyarakatdisekitarnya.
D.TeknikAnalisisData
Melaluitahapanalisisdata,datahasilpenelitianyang
diperolehbaikmelaluipenelitiankepustakaan(Libraryresearch)
maupunpenelitianlapangan(Fieldresearch),akandiolahdan
disusun dengan teraturdan sistematis,untukpengambilan
keputusanyangakurat,penulismenggunakanmetodeanalisis
sebagaiberikut:
1.MetodeKuantitatif,yaitumetodeyangdigunakandalam
penyajiandataberdasarkanjumlahbaikdalam bentuktabel
ataugrafik,danpenggunaananalisisdata,sepertidatayang
diperolehdarihasilinstrumendiolahdengantekhnikanalisis
datakuantitatifdenganlangkah-langkahsebagaiberikut:
Untukmengetahuijumlahpresentasedenganmenggunakan
rumussebagaiberikut:
Dimana:P=Presentase
F=Frekuensi
40
N=Sampel.
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2.Metode Kualitatif,yaitu metode yang digunakan dalam
menganalisa dan meninterpretasi data secara akurat
berdasarkan hasil,dalam halpenggunaan metode secara
kualitatifpenulismenggunakanbeberapabagianmetodedi
dalamnyaantaralain:
a.MetodeDeduktif,yaitumenganalisadatadarihal-halyang
bersifatumumkemudianmenarikkesimpulansecarakhusus.
b.MetodeInduktif,yaitumenganalisadata,keteranganserta
informasidarihalyangbersifatkhususkemudianmengambil
kesimpulansecaraumum.
c.MetodeKomparatif,yaitumetodeyangdigunakandalam
menganalisadatadenganjalanmembandingkanduadata
ataulebih,kemudianmemilihsalahsatudiantaranyayang
dianggapsesuaidanakurat,ataumembandingkandata-data
tersebutkemudianmengambilsuatukesimpulanakhir.
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AnasSudijono,PengantarStatistikPendidikan(Cet.IV;Jakarta:PT.RajaGrafindo
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BABIV
HASILPENELITIAN
A.GambaranUmumMINDampangKec.GantarangkekeKab.
Bantaeng
1.SelayangpandangMINDampangKec.GantarangkekeKab.
Bantaeng.
MIN Dampang Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng
merupakan suatu lembaga pendidikan formal,dimana di
dalamnyadiatursecarasistematismenurutsistem pendidikan
yangberlakubernaungdibawahKementerianAgamadanDinas
Pendidikan pemuda dan olahraga.Dimana sekolah ini
merupakanMadrasahunggulanyangsatu-satunyadiMadrasah
yangberstatusNegeridiKab.Bantaengsekaranginididukung
olehKementerianAgamadanDinaspendidikanyangdibangun
padatahun1999.
LokasiMINDampangKec.GantarangkekeKab.Bantaeng
beradapadaposisiduadimensikekuatan,yaitusebagianbesar
masyarakat(orangtuasiswa)beradapadadaerahdatarantinggi
dansebagianlainnyaberadadidaerahIbuKotaKecamatan
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sehingga kesemuanya merupakan potensibesardidalam
mendukungprogrampengembangansekolah.MINDampangKec.
Gantarangkeke Kab.Bantaeng berlokasidiDampang Kel.
GantarangkekeKec.GantarangkekeKab.BantaengDiatastanah
seluas9.000M
2
.LokasiMINDampangKec.GantarangkekeKab.
Bantaeng sangatmenunjang terlaksananya proses belajar
mengajaryangbaikkarenaudaranyayangsejukdanjauhdari
keramaian,sehinggaaktivitassiswadapatberjalandenganbaik.
Sekolahsebagailembagapendidikanyangdidalamnya
terdapatkepalasekolah,guru-guru,pegawai,tatausaha,dan
siswasiswiyangmemerlukanadanyaorganisasiyangbaik.
Dengandemikianagarjanganterjadioverlopping(tabrakan)
dalammemegangataumenjalankantugas-tugasnyamasing-
masingdiperlukanorganisasisekolah,kepalasekolahbiasanya
selaludidudukkanditempatpalingatas,sehinggadengan
adanyastrukturorganisasiinimakatiap-tiaporangakan
menyadaritugasnyamasing-masing.
BerikutinipenuliscantumkanstrukturorganisasiMIN
DampangKec.GantarangkekeKab.Bantaengdapatdilihatpada
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baganberikut:
StrukturOrganisasi
MINDampangKec.GantarangkekeKab.Bantaeng
2.KeadaanGuru
PadadasarnyaGurumerupakansalahsatukomponenyang
sangatpentingdalampelaksanaanpendidikandanpengajarandi
suatulembagapendidikan,dipercayakanuntukmelaksanakan
tugasmengajardalamrangkamentransfernilai-nilaipendidikan
kepadaanakdidik,yangdilaksanakanatasdasarkodeetik
profesiyangdidalamnyatercakupsuatukedudukanfungsional
yangmelaksanakantugas/tanggungjawabnyasebagaipengajar,
pemimpindansebagaiorangtua.
Dengan semikian tampak jelas bahwa menjadiguru
bukanlahsuatutugasmudah,tetapiguruituadalahbebanmoril
sebabdapatdikatakanbahwasalahsatufaktordominandalam
mempengaruhikeberhasilan siswa sepertihalnya diMIN
TenagaPendidik
KepalaMadrasah Komite
TenagaKependidikan
TataUsaha
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DampangKec.GantarangkekeKab.Bantaengsangatdiharapkan
bagaimanaaktivitasdankreativitasguru-gurutersebutdalam
memberikan bimbingan siswa.Jadiperanan guru sebagai
pengajarsangatbesardalamprosesbelajarmengajar.Sebagai
rencanapengajaran,pengelolahasilbelajar.
Untuk mengetahuikeadaan guru MIN Dampang Kec.
GantarangkekeKab.Bantaengdapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel3
No NamaGuru
Tugas/
Jabatan
Pangka
t
Ket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Fahmi Dahlan, S.Ag,
MA
Sulhaeni,A.Ma
Rohani,S.Pd.I
Nurhaya,S.Pd
St.Husna.D,S.Pd.I
SyahrunHidayat,S.Pd.I
Fatmawati,S.Pd.I
Sumarni,A.Ma
Nursyamsi,A.Ma
Kepala
Sekolah
GuruKelas1
GuruKelas2
GuruKelas3
GuruKelas4
GuruKelas5
GuruKelas6
GuruMP
GuruMP
II/d
I/b
II/a
I/c
II/a
II/a
I/c
I/b
I/b
II/a
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KeadaanGuruMINDampangKabupatenBantaengT.A2010–2011
Sumberdata:KantorTataUsahaMINDampangKab.Bantaeng
Berdasarkan tabeldiatas bahwa keadaan guru MIN
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
Saharuddin,S.Pd.I
Nuraeni.K,S.Pd
Sabir,A.Ma
M.Ilham,S.Pd.I
Mujahid
St.RabiatulAdasiah
Nurhikma,S.Pd.I
Hajerah
IkaMafta
Hasnirawati,S.Pd.I
Dinar,A.Ma
Justam,A.Ma
GuruMP
GuruMP
GuruMP
GuruMP
GuruMP
GuruMPFiqih
GuruMP
GuruMP
GuruMP
GuruMP
Pendamping
GuruM.Lokal
II/a
I/b
II/a
-
II/a
I/b
-
-
-
-
-
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DampangKec.GantarangkekeKab.Bantaengcukupmemadai
dalam prosesbelajarmengajardankeadaanstafnyasudah
cukupdalam membantumanajemenpendidikandisekolah
tersebut
3.KeadaanSiswa
Siswa merupakan faktordeterminan yang menetukan
kelangsungankegiatanpendidikandanpengajaranpadalembaga
pendidikanformalmaupuninformal.
Untukmengetahuidenganjelasperkembangankeadaan
siswaMINDampangKec.GantarangkekeKab.Bantaengdapat
dilihattabelberikut:
Tabel4
KeadaanPerkembanganPesertaDidikMINDampang
Kab.Bantaeng2000–2010
No
Tahun
Pembelajara
n
Jenis
Kelamin
Jumlah Keterangan
L P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
13
21
27
42
50
62
60
59
61
11
26
35
45
54
62
58
48
45
24
47
62
87
104
124
118
107
106
TahunPertama
KlsIdanI
KlsI,I,danII
KlsI,I,IIdanIV
KlsI,I,II,IVdanV
KlsI,I,II,IV,VdanVI
KlsI,I,II,IV,VdanVI
KlsI,I,II,IV,VdanVI
KlsI,I,II,IV,VdanVI
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Sumberdata: ArsipKepalaSekolahMINDampangKab.
Bantaeng Pada tanggal2 Oktober 2010
(diambildaribuku penrimaan murid baru
tahun2001s/d2011)
4.SaranadanPrasarana
Saranadanprasaranamerupakansuatuunsurpentingdalam
kesuksesanprosesbelajarmengajarpadalembagapendidikan.Sebab
tanpasaranadanprasaranayangmemadai,pelaksanaanpengajaran
tidakdapatberjalandenganbaik.
Untuk lebih jelasnya keadaan sarana dan prasarana MIN
DampangKec.GantarangkekeKab.Bantaengdapatdilihatpadatabel
berikut:
Tabel5
KeadaanSaranadanPrasaranaMINDampangKec.Gantarangkeke
Kab.BantaengT.A2010-2011
No JenisRuangan Jumlah UkuranPxL(M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R.Kelas
R.KepalaSekolah
R.Guru
R.TataUsaha
KamarKecilKepsek
KamarKecilSiswa
KamarKecilGuru
12
1
1
1
1
4
1
9x7
6x7
9x7
3x6
2x2
1x1,5
2x2
10.2010/2011 55 48 103 KlsI,I,II,IV,VdanVI
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Sumberdata:KantorMINDampangKec.GantarangkekeKab.Bantaeng
Berdasarkantabeldiatas,dapatdinilaisarana,fasilitas
belajarmengajartelahmemadai.Khusussaranadanfasilitas
yangmenunjangpelaksanaankegiatanbelajarmengajardinilai
telahcukupmemadai.
B.Perilakugurudalam prosesbelajarmengajardiMINDampang
Kab.Bantaeng.
Kita ketahuibersama bahwa tenaga pendidik (Guru)
senantiasa berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan
terkhususdalammembinaperilaku,akhlakdanketerampilanbagi
pesertadidiksebagaitunasbangsa.Dengandemikianmakauntuk
meningkatkanmutupesertadidikataugenerasimudasebagai
tunasbangsa,makaperluadanyapembinaanyangseriusdanbaik
olehparapembinadanpendidik.Dalam meningkatkanmutu
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tersebutpesertadidiksenantiasadiberikanbermacam-macam
disiplinilmuyangdapatbergunabagidirinyasendiri,masyarakat
danjugabagibangsa,negaradanagama.
Dengan demikian maka Dewan Guru MIN Dampang
Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wadah terhadap
pembinaankarakterbagianakdidiksebagaitunasbangsa,sebab
Gurusebagaitenagapendidikbertujuanuntuk:
1.Menjadikanmanusiayangberkepribadiandanberwatakluhur
sertatinggimoral,mental,budipekertinyayangkuatkeyakinan
beragamanya.
2.MenjadikanwarganegaraIndonesiayangber-Pancasila,setia
danpatuhkepadaNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
34
GunamemberikankejelasankepadakitabahwaDewanGuru
MINDampangKab.Bantaengsebagaipembinamoral,budipekerti
danakhlaksiswa,dapatdilihatpadahasilpenelitianyangsesuai
denganangketyangtelahdiedarkankepadarespondenyang
menjadisampeldantelahdiolahdenganrumuspersentase.
Tabel4
34
H.A.KadirDjaelani,PanduanTugasTenagaKependidikan(Cet.I;Jakarta:Batavia
Press,2002),h.37
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GuruMINDampangKab.BantaengMerupakantenagapendidik
Mengutamakankepribadianyangber-Islamidanber-Pancasila
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.
Sangatsetuju
Setuju
Kurangsetuju
Tidaksetuju
6
38
-
-
13%
87%
-%
-%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.1
DarianalisistabeldiatasmenggambarkanbahwaDewan
GuruMINDampangKab.Bantaengmerupakantenagapendidik
yangselaluberusahamembentukkepribadiansiswayangber-
Islamidanber-Pancasila.Dari44responden sebanyak6orang
atau 13% yang menjawab sangatsetuju,sedangkan yang
menjawabsetujusebanyak38orangatau87%,danyangmenjawab
kurangsetujudantidaksetujutidakada.
RabiatulAdasiah,S.Pd.Isebagaiguru Akidah Akhlak
menjelaskanbahwa:
Guruituadalahsalahsatupembinaakhlaksiswa,sebab
dalamMeningkatkanmutupesertadidikdiberikanbermacam
-macam pendidikan,baikumum maupunkhususutamanya
dalam membinawatak,akhlakdanperilakunya,yangpada
akhirnyabilamerekatelahmampuuntukhidupsendiri,maka
denganpendidikanyangdiperolehnyaitudapatbermanfaat
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bagidirinyasendiri,keluarga,agama,bangsadannegara.
35
Sejalan dengan haltersebut Saharuddin,S.Pd.Iguru
pengembangandiridanpembinamenjelaskanpulabahwa:
Dalamsetiapkegiatanpembelajaran,anakdidiksenantiasa
diberikan berbagai disiplil ilmu,materi keterampilan,
kecakapandanyanglebihpentingadalahbagaimanaanak
didikitubisamenjadianakyangsaleh,hormatpadaorang
tua,jujur,rajinberibadah,sehinggadapatbergunabagi
dirinya,agama,bangsadannegara.
36
Sedangkanketeladanangurudidukungpulaolehresponden
sebagaimanatampakpadatabelberikut.
Tabel7
KeteladananDariGuruDalamSetiapKegiatan
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.
SeringSekali
Sering
Kurang
TidakPernah
18
26
-
-
40%
60%
-%
-%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.4
Pembinaanperilaku yangdilakukanolehparaGuruMIN
35
RabiatulAdasiah,GuruAkidahAkhlak,WawancaradiMINDampang,Tanggal9
Nopember2011.
36
Saharuddin,GuruMatapelajaran,Wawancara,diMINDampangKab.Bantaeng,
Tanggal8Nopember2011
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Dampang Kab. Bantaeng yang menggambarkan metode
keteladanandiakuiolehpesertadidiksebanyak18orangatau40%,
dimana mereka sering sekalimenerima pembinaan melalui
keteladanan,danterdapat26orangatau60% yangmenjawab
seringmenerimametodeini,danyangmenjawabkurangdantidak
pernahtidakada.
Analisistabeldiatassemakinmenguatkandataresponden
sebelumnyayangmengemukakanbahwametodepembinaanyang
digunakan para Guru MIN Dampang Kab.Bantaeng dalam
membinaperilakuanakdidikadalahbagaimanasikapketeladanan
yangditunjukkanolehguru.
Namundemikian,metodelainnyatetapdigunakanselama
metode tersebut dipandang sesuai dengan perkembangan
kejiwaanpesertadidik.Haltersebutdapatdilihatdaritabelberikut.
Tabel8
SanksiAtauHukumanDariGuruBila
TerjadiPelanggaran
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
SeringSekali
Sering
Kurang
13
25
6
30%
57%
13%
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4. TidakPernah - -%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.5
Analisistabeltersebutmengemukakanbahwametodeyang
palingseringdigunakanselainmetodeceramahataunasehatserta
keteladananadalahpemberianhukumanatausanksibagianak
didikyangmelakukanpelanggarandalamsetiapkegiatan.Dari44
respondensebanyak13orangatau30%yangmemberikanjawaban
sangatsering menerima metode ini,yang menjawab sering
sebanyak25orangatau57%,danhanya6orangatau13% yang
menjawabjarangmenerimametodeinijikamelakukanpelanggaran,
danyangmenjawabtidakpernahmenerimametodeinitidakada.
Berangkatdaripemaparandiatas,dapatdiketahuibahwa
metodeatausistem yangbervariasisesuaikondisidankarakter
digunakanolehparaGuruMINDampangKab.Bantaengdalam
meningkatkanmutupendidikan.
C.UpayayangDilakukanGuruTerhadapMutuPendidikandiMIN
DampangKab.Bantaeng
Adapunmengenaiupaya-upayayangdilakukangurudiMIN
DampangKab.Bantaengterhadapmutupendidikandiantaranya
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adalahmenggunakanwaktuyangefesiendalam setiapkegiatan
tentangbanyaknyamateridalam pengembangankaraktersiswa
yangIslamidanberbasisketerampilandalam berbagaihalyang
diberikankepadasiswa,hampirsetiapmateripelajaranapakahitu
materipendidikanagamaIslammaupunilmupengetahuanumum
diberikanbombingankhususdiluarjam pelajaran,halinidapat
dilihatpadatabelberikut:
Tabel5
Memberibimbingankhususdiluarjampelajaransiswa
kelas1sampaikelasVIGuruMINDampangKab.Bantaeng
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.
BanyakSekali
Banyak
Kurang
Tidakada
8
32
4
-
17%
73%
10%
-%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.2
Darianalisistabeldiatasmenunjukkanbahwadalamsetiap
kegiatanparaGurubanyakmemberikanmateriyangberkaitan
denganpembinaanakhlak,dimanarespondenyangmenjawab
banyaksekaliada8orangatau17%,yangmenjawabbanyakada32
orangatau73%,sedangkanyangmenjawabkuranghanya4orang
atau10%.
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OlehkarenaguruMINDampangKab.Bantaengmerupakan
tenagapendidikyangselaluberupayamenjadikanpesertadidiknya
berperilaku dan berakhlak baik,maka upaya tersebutperlu
dikembangkan,baikdarisegimutumaupunyanglainnya,sehingga
dapatmembawakannamaharum sertamemberikankeyakinan
yangmantapkepadaanakdidikyangberbudiluhur,berkreasidan
dinamis,yangsanggupmenyelenggarakanpembangunanbangsa
dannegaradenganbaik,sehinggatujuanyangdidambakandalam
meningkatkanmutupendidikandapattercapaidengansebaik-
baiknya.
DalamhaltersebutdiatasmakaperananDewangurusangat
besarterhadappembinaanpesertadidik,sesuaidenganfungsidan
tujuanyangingindicapainya.Olehkarenaitugunamensukseskan
kegiatan pembelajaran itu sangat diperlukan kualitas dan
kemampuandariparagurusebagaitenagapendidik.
Tenagapendidik(Guru)tidakhanyamemilikipengetahuan
saja, melainkan juga memahaminya secara mendalam,
menghayatinya, dan mampu mengembangkan dan
menggunakannya untuk membina peserta didik menuju
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tercapainyatujuanpendidikan.
Bertolakdarihal-haltersebutdiatasmakadalam rangka
mensukseskanprogram pendidikanyangtelahditetapkansesuai
dengantujuandantugaspokokseoranggurudalam menolong
perkembanganmoral,kecakapan,kecerdasansertasifat-sifatyang
luhurpadausahauntukmengembangkankemampuananakdidik,
perluadanyaperencanaansebelumnyasehinggafungsidantujuan
yangdicita-citakanakannampakjelas,padaakhirnyaperanan
DewanguruMINDampangKab.Bantaengdalammembinaperilaku
anakdidiktersebutdapatmencerminkannilai-nilaimoralyangbaik
danbergunabagibangsa,negara,danagama.
FahmiDahlan,S.Ag,M.Agmengatakanbahwa:
Salahsatutehnispendekatandalam membinamoralanak
didikadalahmelaluiperilakuguruitusendiri,dimanadalam
mendidikanakdidiksenantiasamengadakanbimbingan,baik
itumelaluipendekatansecarateorimaupundilaksanakan
denganpraktekataulatihan-latihandalamkeseharian.Juga
dalam pembinaan itu selalu diadakan latihan-latihan
keterampilan,kesenian,olahragadankeagamaan.
37
NuraeniK,S.Pdmengungkapkanpulabahwa:
37
FahmiDahlan,KepalaMINDampang,Wawancara,diKantorMINDampang,
Tanggal7Nopember2011.
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PerilakuGurumerupakancerminandalammasyarakatyang
merupakantenagapendidikdalamsekolahyangbernuansa
Islam tempatpendidikansertapembinaanyangbaiksekali
untukanak-anakgenerasipenerusbangsadalam rangka
menjadikananaksebagaimanusiayangbermoral.
38
MakadariitusemuasudahjelasbahwaperananGuru
terhadappendidikananaksangatbesarsekali,utamanyadalam
menciptakankondisimentalsertaakhlakanaksebagaipeserta
didiktersebutuntukmenjadigenerasiharapanbangsasesuai
dengan cita-cita pembangunan dalam mengisikemerdekaan
sekarangini,sebabdipundakmerekalahjayadanmundurnya
agamadannegarayangtercintaini.
AdapunUpayayangDilakukanGuruTerhadapPeningkatan
PeningkatanMutuPendidikandiMINDampangKab.Bantaeng
adalah:
1.Memberibimbingankhususdiluarjampelajaransiswakelas1
sampaikelasVI.
2.Memberibimbingankhususpadasiswakelas6padasorehari
terutama dalam menghadapiUAS dan UAN tertama mata
pelajaranyangdiUANkan.
3.Memanfaatkan semua sarana yang ada disekolah untuk
38
NuraeniK,GuruOlaraga,Wawancara,diMINDampang,Tanggal9Nopember2011.
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kepentingansiswabaikteoriataupraktek,memberimotivasi
padasetiapsiswaolehgurumatapelajaran,walikelasguruBK
maupunsekolahyanglain.
Sistemataumetodepembinaanperilaku/akhlakanakdidikdi
MIN Dampang Kab. Bantaeng yang dimaksudkan dalam
pembahasanskripsiiniadalahcaramenatadanmengatursesuatu
yangberkaitandanberkesinambungan.Sistem tersebutadalah
sistemyangmengaturdanmenataprosespendidikanbagitenaga
pendidik(Guru).
Sebagaiwadahpendidikanyangformal,MINDampangKab.
Bantaengmenggunakanprinsipdasarmetodependidikanseperti
yangdijelaskandalamuraianterdahulu.ProsespendidikandiMIN
Dampang pada hakikatnya berbentukkegiatan menarikyang
mengandungpembinaan,bertujuanpendidikan,dilandasidengan
nilai-nilaipendidikan yang dilaksanakan diluar lingkungan
pendidikankeluargadandiluarlingkunganpendidikansekolah.
Proses pembinaan bagipeserta didik ditujukan pada
pencapaiantujuanpendidikanyaitumenjadikanpesertadidikuntuk
menjadimanusiayangberkepribadiandanberwatakluhurserta
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menjadiwarganegaraIndonesiayangber-Pancasila.
H.Muh.Ilham,S.Pd.Imengatakanbahwa:
Sistempembinaanbagipesertadidikadalahdilakukandalam
bentukkegiatanyangdilaksanakandariolehdanuntuk
peserta didik,dalam lingkungan alam mereka sendiri,
dipimpinolehmerekasendiri,tetapidibawahbimbingandan
tanggungjawabseoranggurusebagaipembinanya.
39
LanjutdariituRohani,S.Pdmengatakanbahwa:
Selain melaluiSyaratKecakapan Umum (SKU)dalam
membinaanakdidik.Kitasebagaipembinadalam setiap
kegiatanpembelajaranitumemberikanberbagaimetode
yaitupemberianceramahataunasehat,keteladanan,serta
memberikan hukuman pada peserta didik apabila
melanggar.
40
Bertolakdariinformandiatas,dapatdipahamibahwaMIN
DampangKab.Bantaengsebagailembagapendidikanformalyang
menitikberatkanpembinaannya,tidakhanyapadaaspekkognitif
danaspekpsykomotorik,tapitidakkalahpentingnyaadalahaspek
afektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang
menekankanpembentukankepribadianatauakhlakulkarimah.
Haltersebutditunjang oleh hasilpenelitian mengenai
39
H.Muh.Ilham,GuruBahasaArab,Wawancara,diMINDampang,Tanggal7
Nopember2011.
40
Rohani,WaliKelasI,WawancaradiMINDampang,Tanggal5Nopember2011.
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perilakugurudalam setiappembelajaranyangsesuaidengan
angketyangtelahdiedarkankepadarespondenyangmenjadi
sampel.
Tabel6
Pembelajaranyangmembentukkepribadianberakhlakul
karimah
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.
SeringSekali
Sering
Kurang
TidakPernah
13
27
4
-
30%
60%
10%
-%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.3
Darianalisistabeldiatas,menggambarkanbahwasistem
pembelajaranmembentukkepribadiansiswaberakhlkaulkarima
adalahsalahsatumetodepembelajaranparadewanguruMIN
Dampang.Dari44respondenterdapat13orangatau30%yang
menjawabseringsekali,yangmenjawabseringsebanyak27orang
atau60%,yangmenjawabkuranghanya4orangatau10%,dan
yangmenjawabtidakpernahtidakada.
Dalam haltersebutdiatas,maka peranan Guru MIN
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DampangKab.Bantaengsangatbesarterhadappembinaanakhlak
bagipesertadidik(siswa),sesuaidenganfungsidantujuanyang
ingindicapainya.
Makadariitusudahjelasbahwaupayayangdilakukandalam
meningkatkanmutupendidikansangatbesarsekali,utamanya
dalam menciptakankondisimentalsertaperilakuanakdidik
tersebutuntukmenjadigenerasipenerusharapanbangsa,negara
danagama.
D.Faktor-faktoryangMempengaruhiPerilakuGuruTerhadapMutu
Pendidikan
DiatastelahdikemukakanbahwaGuruMINDampangKab.
Bantaeng,merupakansalahsatupenentutentangmutupendidikan
yangberkwalitasbagipesertadidik,yangjugabertujuanuntuk
mewujudkan dan meningkatkan kualitas moralanaksebagai
generasipenerusgunamenjadimanusiayangbermoralsesuai
tuntunanAgamadanPancasila.
Suatusikapyangarifmanakaladalamkegiatanapapunjuga,
disamping mengetengahkan kesuksesan-kesuksesan, juga
mengakuikelemahan atau kekurangan yang diformulasikan
sebagaipengaruh-pengaruhdalampelaksanaankegiatan.
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Mengemukakanpengaruhatauhambatanyangdijumpai,
bukandimaksudkanuntukmenunjukkankelemahanyangbersifat
kritisgunamerendahkanataupunmerusaknamabaikdarisetiap
penyelenggarapelaksanaanpendidikandiMIN DampangKab.
Bantaeng,akantetapiuntukdijadikandasargunamemperoleh
upayadanlangkahkonkrituntukmeningkatkankualitaspendidikan
itusendiri.
Bertitiktolakdariuraiantentanghaltersebutdiatas,maka
adabeberapapengaruhyangdiperolehyangdapatmempengaruhi
pembinaananakpesertadidiktersebutdilingkunganmadrasah
danmasyarakatsekitarnya.
Untuklebihjelasnyadapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel10
KualifikasiAkademikKeguruan
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.
SangatPenting
Penting
KurangPenting
TidakPenting
34
10
-
-
77%
23%
-%
-%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.7
Dariketerangantabeldiatas,menunjukkanbahwakualifikasi
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akademiksangatpentingbagiparagurudiMINDampangKab.
Bantaeng.Halinidibuktikandari44respondenterdapat34orang
atau77%yangmenjawabsangatpentingdan10orangatau23%
yangmenyatakanbahwapentingdan0%yangmenyatakantidak
penting.
HaltersebutdiakuiolehSyahrunHidayat,S.Pd.Imengatakan
bahwa:
Berdasarkankenyataanyangada,faktoryangmempengaruhi
pendidikananakdidikdilingkunganMIN DampangKab.
Bantaeng adalah kualifikasiakademikguru,masih ada
beberapaguruyangbelumsarjana,namunsekarangdalam
prosesperkuliahankualifikasiS1.
41
Selainfaktorkualifikasiakademikguru,faktorkesejahteraan
guru melaluisertifikasiguru juga berpengaruh pada proses
peningkatanmutupendidikan.InidiakuiolehFatmawati,S.Pd.I
mengatakanbahwa:
DarisegijumlahguruMINDampangKab.Bantaengcukup
memadai,namunterkadangdarisegikeaktifandalamproses
pembinaananakdidik,guruyangbelum sertifikasitidak
terlaluaktifdenganalasansayabelummendapattunjangan
sertifikasiguru.
42
41
SyahrunHidayat,WawancaradiMINDampang,Tanggal9Nopember2011
42
Herawati,PembinaPenegakPutri,Wawancara,diRumahnya,Tanggal7April
2007.
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Untuklebihjelasnyadapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel11
SertifikasiSemuaGuruyangBersyaratSupayaTidakTerjadi
Kesenjangan
No KategoriJawaban Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.
Sangatsetuju
Setuju
Kurangsetuju
Tidaksetuju
27
13
4
-
60%
30%
10%
0%
Jumlah 44 100%
SumberData:AngketNo.8
Dariketerangantabeldiatas,menunjukkanbahwasalahsatu
faktor yang mempengaruhidalam setiap kegiatan proses
pembelajaranadalahmasihadanyaguruyangbelum sertifikasi,
makaperlusemuaguruyangbersyaratdisertifikasisecepatnya,
dari44respondenterdapat27orangatau60%yangmemberikan
jawabansangatsetujudanterdapat13orangatau30%yang
memberikanjawabansetujudanhanya4orangatau10%yang
memberikanjawabankurangsetuju.
Daribeberapapengaruhyangdikemukkandiatas,maka
nampak jelas akan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi
pendidikanataupembinaananakdidikdiMIN DampangKab.
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Bantaeng.Dalamhalpembinaananakdidikitusemuamasihbelum
beratbilahaltersebutdiatasidengansebaik-baiknyayangpada
akhirnya akan melahirkan kader-peserta didik,
berperilaku/berakhlakmuliasertaberhasildalamrangkamencapai
tujuanyangdicita-citakan.
Pengaruh-pengaruhtersebutdiatasjugamemberikansuatu
studiperbandinganpadakitadalamrangkamemikirkanharidepan
anaksebagaigenerasikita,sebabmasalahharidepanmenduduki
tempatyangpalingawalbagianak,karenadisampingmemikirkan
haridepanpribadinyajugaiamemikirkanharidepanbangsanegara
danagama.Sebaliknyakecemasanakanharidepanataudengan
perkataanlainketidakpastianakanharidepananakitusendiri.
Semangatbelajarakanberkurang,rasatertekantimbulsehingga
kenakalandalam dirianakitutidakdapatdiarahkan,sehingga
perhatian anak didik dalam mengamalkan pendidikan makin
berkurangbahkankegoncangan-kegoncanganjiwamenjadihebat
terutamadalam halkepercayaannyaterhadapTuhanyangMaha
Esa.
Olehkarenaitumakamasalahtersebutdiatas,harus
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mendapatkanperhatianyangseriusdalam halpembinaanyang
dilaksanakansehinggakelaksegalakegiatanyangdilaksanakan
dapatmembawakanmisiyangbaiksekalibagikelangsunganhidup
darianakdidikitusendiri,yangpadaakhirnyadapatmenjadikan
dirinyauntukbelajarhidupmandirisesuaidenganapayang
diperolehnyadalampendidikandiMadrasah.
Dalam menolong perkembangan dan kecakapan serta
kecerdasan dan sifat-sifat yang baik pada usaha untuk
mengembangkankepribadiananakdidikdalamprosespendidikan
iniperluadanyaperencanaansebelumnya,sehinggafungsiakan
nampak,tidakterlepasdaritujuanaktivitasyangakandicapai.
Dengandemikianmakauntukmengintensifkandanmenciptakan
suasanayangbaikkepadaanakdidikbaikdilingkungankeluarga,
sekolahdanmasyarakatagarmenjadimanusiayangshalehyang
bertakwakepadaAlahSwt,hidupbahagiadanmembahagiakan
sesamamanusiaperluselaludipeliharasuasanayangsehat
dengandemikiantanggungjawabnyasemakinberkembangdan
memperhatikansertamenggariskansecarateraturpendidikandan
pembinaanterhadapakhlakdanbudipekertimanusiaditentukan
67
olehsikaphidupnyadalam menerimapengaruh-pengaruhyang
bertaliandenganperkembanganinteligensidanperkembangan
kesusilaannya.Kesemuanya itu maka perilaku Guru sangat
berpengaruhterhadapmutupendidikan.
Haltersebutdiatas,dapatterbuktimelaluiungkapan
Nurhikma,S.Pd.Isebagaisalah seorang Pembina pramuka
mengatakanbahwa:
Keberhasilan di Madrasah ini,sangat berpengaruh
bagaimana perilaku para gurunya dalam mendidik,
membina,mengasuh dan melatih anak didik untuk
meningkatkanmutupendidikan.
43
Bertolakdaripernyataandiatas,makasalahsatuusaha
dalam mengatasisegalapengaruhyangterjadidalam setiap
kegiatanpembelajaranadalahsangatdibutuhkanketeladanan,
wawasandankeikhlasanseorangtenagapendidik(Guru).
43
Nurhikma,PembinapramukadanUKS,WawancaradiMINDampangKab.
Bantaeng,Tanggal8Nopember2011
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BABV
PENUTUP
Berdasarkanuraian-uraianyangtelahpenuliskemukakandari
babkebabmakaberikutinipenulisakanmemberikanbeberapa
kesimpulan.
A.Kesimpulan
1.Perilakugurudalam prosesbelajardiMIN DampangKab.
Bantaeng,berdasarkanhasilpenelitiantersebut,penulismenilai
sudahcukupbaik,namunmasihperluditingkatkanlagi,sebab
seharusnya mengikutiperkembangan ilmu dan teknologi
terutamadalamprosesbelajarmengajar,sepertiwawasanguru,
kemampuanguru,keterampilangurudalam bidangmasing-
masingdalampenggunaanmetodedanalat-alatpembelajaran
yangmembantusiswauntuklebihmenjamindalammencapai
tugasyangdinginkan.
2.DalamrangkameningkatkanmutupendidikandiMINDampang
Kab.Bantaeng,makaadabeberapaupayayangdilakukanguru
diantaranyaadalahselalumemberibimbingankhususdiluar
jampelajaran,memanfaatkansaranadanprasaranadisekolah
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untukkepentingansiswabaikteoriataupraktek,danberusaha
membentukkepribadiananakdidikyangberkepribadianIslami
danber-Pancasila.
3.Adapunfaktoryangmempengaruhiperilakuguruterhadapmutu
pendidikan di MIN Dampang Kab. Bantaeng termasuk
diantaranyakwalitasprofesiguruitusendiriyangdilatar
belakangidengankwalifikasiakademikdantunjanganprofesi
guru,dalam haliniadanyaketerkaitanantaragurudansiswa,
dan dengan upaya-upaya guru dalam meningkatkan mutu
belajar siswa tentu saja akan berpengaruh terhadap
keberhasilansiswa,sehingganantinyadapatdijadikansuatu
harapan yang lebih untuk kebutuhan dalam melanjutkan
pendidikannyakejenjangpendidikanyanglebihtinggi,dandapat
menggunakannyapadakehidupandimasyarakatnantinya.
B.Saran.
1.Darikesimpulantersebutdiatas,melaluisaran-saraninipeneliti
mengharapkankarenakedudukaknfungsidanperananguru
dalam pembelajaransangatpentingpengaruhnya,sehingga
perlulebihmembekalidiridariberbagaiwawasankependidikan
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dankeguruan.
2.Untukmeningkatkan prestasibelajarsiswa tetu ditunjang
dengan selain haltersebutdiatas,tentu pula ditunjang
tersediahnyasarana,prasaranadanfasilitassekolahyanglain,
halinidimintaperhatiandisemuapihak,yaituparapengelola
sekolah,guru-gurudanpemerintah.
3.Penelitianinisebagaidasaryangpenulisperolehsebagaibatu
loncatan.Olehsebabitu,penulismintaagarparapeneliti
selanjutnya dapatlebih mengembangkan lagiperhatiannya
terhadap perkembangan sekolah ini. Untuk masa-masa
mendatang sehingga dapatlebih menjadiperhatian bagi
kemajuanpembangunanbangsadariberbagaiaspek.
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ANGKETPENELITIAN
Gunamelengkapidatapenyusunanskripsiyangberjudul:
“DampakPerilakuGuruTerhadapMutuPendidikanDiMINDampang
Kab.Bantaeng”.
I.Petunjuk:
a.Dibawahinidisajikan12pertanyaanuntuksiswa/siswi
b.Apapunpilihanandatidakdinilai“Benaratausalah”karenaitu
andadiharapkanmemberijawabanyangbenarberdasarkan
kondisi/situasi.
c.Nyatakanpilihanandadenganmembubuhkantanda(X)pada
optionyangtersediadilembarjawaban.
d.Terimakasihataskesediaanandamengisikousionerini.
I.SOAL-SOALYANGBERKAITANDENGANPERILAKUGURU:
1.Apakah Guru anda merupakan tenaga pendidik yang
mengutamakankepribadianyangber-Islamidanber-Pancasila?.
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
2.ApakahGuruandaseringmemperlihatkanketeladanandalam
setiapkegiatan?
a.Seringsekalib.Sering c.Kurang d.
Tidakpernah
3.Apakahandadiberisanksiatauhukumanbilamelanggaraturan
yangada?
a.Seringsekali b.Sering c.Kurang d.
Tidakpernah
II.SOAL-SOALYANGBERKAITANDENGANUPAYAYANGDILAKUKAN
GURU:
4.Apakahandadiberibimbingankhususdiluarjampelajaran?
a.Banyaksekalib.Banyak c.Kurang d.
Tidakpernah
5.Apakahandamampumembuatrangkumankhususuntuksetiap
matapelajaran?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
6.Apakahandamampumengungkapkanpendapatandadalam
diskusikelompokdikelas?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
7.Apakahandadapatmengerjakantugasandadengantepatwakyu
?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
8.Apakahandamampumemahamisetiapmatapelajaranyang
telahdisampaikanolehguru?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
9.Apakahandadapatmenjawabpertanyaantemandalamdiskusi?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
10.Apakah anda membuatgambar/grafis untuk memudahkan
belajardirumah?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
11.Apakahandamengerjakanpekerjaanpekerjaanrumahsendiri
tampamenyontekketeman?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar
12.Apakahandarajinmengulangipelajarandirumah?
a.Sangatbenarb.Benar c.Kadang-kadang d.Tidakbenar

